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Мета: визначити рівень розвитку окремих рухових якостей у дітей 5–6-ти років. 
Матеріал і методи: у дослідженні прийняли участь 52 вихованці дошкільного закладу 5–6-ти років. Застосовувалися 
такі методи дослідження, як теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне тестуван-
ня та методи математичної статистики. 
Результати: представлено порівняння показників рухових якостей у віковому, статевому аспектах та з відповідною 
оціночною шкалою. 
Висновки: у статевому аспекті виявлено, що хлопці демонструють результати кращі, ніж дівчата, за винятком даних 
нахилу тулуба вперед з положення сидячи та згинання стопи, де результати кращі у дівчат; аналізуючи рівень розви-
тку окремих фізичних якостей відносно віку, слід зазначити, що результати дітей з віком покращуються; співставлення 
результатів з нормами показало, що показники відповідають "середньому" рівню.
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Вступ
Складні соціально-економічні та екологічні проблеми 
в сучасній Україні призводять до погіршення фізичного і 
психічного стану більшої частини населення. Особливе 
занепокоєння викликає факт зниження рівня здоров’я 
дітей дошкільного віку. Результати щорічних медичних 
обстежень показали, що за останні 15 років зросла кіль-
кість дітей із серцево-судинними недугами, хворобами 
опорно-рухового апарату та надмірною масою тіла. Про-
тягом останніх років зафіксовано суттєве збільшення кіль-
кості дітей зі зниженням гостроти зору та порушенням по-
стави. Важливість дослідження проблеми здоров’я дітей 
дошкільного віку полягає ще й у тому, що 75% хвороб до-
рослих є наслідком умов життя у дошкільному та молод-
шому шкільному віці [6; 9]. 
У дошкільному віці закладаються основи фізичного та 
психічного здоров’я людини, здійснюється найбільш ін-
тенсивне зростання і розвиток найважливіших систем ор-
ганізму та їх функцій. Дошкільний вік, на думку авторів [1; 
3; 8], найсприятливіший період для розвитку багатьох фі-
зичних якостей. 
Фізичне виховання є найбільш діючим фактором 
зміцнення здоров’я дітей. Однак діюча в Україні система 
фізичного виховання, однією з ланок якої є система до-
шкільного фізичного виховання, перебуває в кризовому 
стані і не завжди може вирішити свою основну мету – 
зміцнення здоров’я. 
У теперішній час ведуться досить інтенсивні науко-
ві дослідження у галузі фізичної культури і спорту [4; 7; 
10; 11]. Однак, що стосується проблематики дошкільно-
го фізичного виховання, їх виразно бракує у порівнянні з 
дослідженнями інших вікових груп. Таким чином, все ви-
щезазначене обумовлює актуальність проведення дослі-
дження.
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Дослідження проводилося згід-
но з ініціативною темою Тематичного плану Харківської 
державної академії фізичної культури на 2016–2020 рр. 
"Вдосконалення процесу фізичного виховання в на-
вчальних закладах різного профілю" (№ держреєстрації 
0115U006754).
Мета дослідження: визначити рівень розвитку окре-
мих рухових якостей у дітей 5–6-ти років. 
Матеріал і методи дослідження
Дослідження проводилися на базі дитячого дошкіль-
ного закладу освіти "Берізка" м. Яготина Київської облас-
ті. У них приймали участь 52 вихованці закладу 5–6-ти ро-
ків, з яких була сформована група дівчат 5-ти років, група 
хлопців 5-ти років та відповідно дві групи хлопців та дівчат 
6-ти років. Усі діти, які приймали участь у дослідженні були 
здорові і знаходилися під наглядом медичних робітників 
дошкільного закладу.
Застосовувалися такі методи дослідження, як теоре-
тичний аналіз та узагальнення науково-методичної літе-
ратури, педагогічне тестування та методи математичної 
статистики. Рівень розвитку фізичних якостей дітей 5–6-
ти років оцінювався за виконанням наступних вправ: на-
хил тулуба вперед з положення сидячи; згинання стопи; 
стрибок у довжину з місця; метання малого м’яча на даль-
ність; утримання статичної рівноваги та човникового бігу 
3х10 м.
Результати дослідження
Результати рівня розвитку рухових якостей дітей 5–6-
ти років у віковому аспекті представлені в таблиці 1. 
Розглядаючи показники нахилу тулуба вперед дітей 
5–6-ти років у віковому аспекті, слід відмітити, що дані ді-
вчат і хлопців 6-ти років кращі, ніж результати дітей 5-ти 
років. Варто зазначити, що результати дівчаток мають до-
стовірність відмінностей (р<0,01), а показники хлопчиків 
достовірності відмінностей не мають (p>0,05).
Аналізуючи результати вправи згинання стопи у віко-
вому аспекті, слід зазначити, що результати у дітей 5-ти 
років гірші за результати цієї ж вправи у дітей 6-ти років 
(результати хлопців не мають достовірності відмінностей 
(p>0,05), а показники дівчат, навпаки, носять достовірний 
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Таблиця 1

















біг 3х10 м (с)
Дівчата
5 років 10 6,6±1,30 6,6±0,71 84,2±1,45 6,3±1,39 4,1±0,79 12,2±0,62
6 років 12 14,9±1,64 4,7±0,59 92,5±1,49 6,9±1,30 5,8±1,72 11,1±0,51
t ст. 3,55 2,34 3,55 2,34 1,11 1,58
t кр. 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09
р <0,01 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05
Хлопці 
5 років 15 5,7±0,83 5,7±0,49 88,2±1,15 7,2±1,51 9,7±1,38 11,1±0,49
6 років 15 7,6±1,08 5,5±0,48 105,0±0,90 8,5±1,16 15,6±0,90 11,3±0,58
t ст. 1,42 0,20 0,53 1,68 3,60 0,06
t кр. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05
характер (p>0,05)).
Порівнюючи показники вправи стрибок у довжину з 
місця у дітей старшого дошкільного віку, слід зауважити, 
що результати дівчат та хлопців 5-ти років є гіршими, ніж 
результати шестирічних дітей (результати хлопців не ма-
ють достовірності відмінностей (p>0,05), а дані дівчат від-
різняються достовірно (р<0,01)).
При порівнянні результатів вправи метання малого 
м’яча на дальність у дітей 5–6-ти років, видно, що резуль-
тати дошкільників 6-ти років кращі, ніж п’ятирічних дітей 
(результати хлопців мають достовірність відмінностей 
(р<0,01), а у показниках дівчат достовірності відмінностей 
не спостерігається (p>0,05)).
Аналіз результатів вправи утримання статичної рів-
новаги у віковому аспекті показав, що у дівчат та хлопців 
п’ятирічного віку результати гірші, ніж у дітей 6-ти років. 
При цьому, у результатах дівчат не має достовірності від-
мінностей (p>0,05), а показники хлопців носять достовір-
ний характер відмінностей (р<0,01).
Аналізуючи показники човникового бігу 3x10 м вар-
то зазначити, що дівчата та хлопці 5-ти років виконують 
вправу краще, ніж діти 6-ти років (результати хлопчиків і 
дівчаток достовірності відмінностей не мають (p>0,05)).
У таблиці 2 представлені показники рівня розвитку фі-
зичних якостей дітей 5–6-ти років у статевому аспекті. 
Порівняння показників нахилу тулубу вперед у стате-
вому аспекті виявило, що дівчата 5–6-ти років виконують 
дану вправу краще, ніж хлопці такого ж віку. При цьому 
показники дітей 5-ти років достовірності відмінностей не 
мають (p>0,05), а дані шестирічних дітей носять достовір-
ний характер (p<0,001).
Порівнюючи показники згинання стопи у хлопчиків 
та дівчат вищевказаного віку, варто відмітити, що дівчата 
5-ти років виконують дану вправу гірше, ніж хлопці. Слід 
відмітити, що у дітей 6-ти років показники кращі у дівчат. 
При цьому достовірність відмінностей між показниками 
відсутня (p>0,05).
Порівнюючи показники стрибка у довжину з місця у 
статевому аспекті, варто зауважити, що результати хлоп-
ців 5–6-ти років є кращими, ніж результати дівчат цього ж 
віку. Варто зазначити, що у дітей 6-ти років достовірності 
відмінностей не має (p>0,05), а результати дітей 5-ти ро-
ків носять достовірний характер (p<0,001).
Аналізуючи дані вправи метання малого м’яча на даль-
ність у статевому аспекті, відмітимо, що дівчата 5–6-ти 
років виконують її значно гірше, ніж хлопці. Слід відмітити, 
що показники мають достовірний характер відмінностей 
(p<0,001).
Аналіз показників утримання статичної рівноваги по-
казав, що дівчата 5–6-ти років мають гірші показники, ніж 
хлопці цього віку. Відмітимо, що результати хлопців та ді-
вчат 5–6-ти років відрізняються достовірно (p<0,001).
Порівняння результатів човникового бігу 3х10 м ді-
тей дошкільного віку у статевому аспекті показало, що у 
п’ятирічному віці цю вправу краще виконують хлопці, а в 
шестирічному – дівчата. Однак, слід зазначити, що до-
стовірності відмінностей у показниках не спостерігається 
(p>0,05).
При порівнянні показників вправи нахил тулубу впе-
ред у дітей 5–6-ти років з нормативними оцінками, пред-
ставленими Т. А. Тарасовою [9], виявлено, що результати 
відповідають "середньому" рівню (3 бали), за винятком 
даних дівчат 6-ти років, які виконують вправу на "високо-
му" рівні (5 балів). 
Співставляючи результати згинання ступні з оціноч-
ними критеріями, запропонованими Л. П. Сергієнком [7], 
встановлено, що діти 5-ти років виконують вправу на "4" 
бали, а шестирічні діти – на "5" балів.
Порівнюючи дані вправи стрибок у довжину з місця з 
нормами, представленими Т. А. Тарасовою [9], виявлено, 
що хлопці та дівчата 5–6-ти років виконують вправу на 
"середньому" рівні ("3" бали).
Порівняння результатів контрольної вправи метання 
малого м’яча на дальність з відповідними нормами по-
казало, що діти 5–6-ти років мають "середній" рівень (3 
бали).
Порівнюючи показники утримання статичної рівнова-
ги з нормами, представленими Т. А. Тарасовою [9], визна-
чено, що діти 5-ти років виконують дану вправу на "серед-
ньому" рівні ("3" бали). У шестирічних дітей спостеріга-
ються наступні результати: у хлопчиків – "високий" рівень 
("5" балів), у дівчаток – "середній" рівень ("3" бали).
Порівняння показників човникового бігу 3х10 м з від-
повідними нормами [2] у дітей 5–6-ти років показало, що 
діти виконують вправу на рівень "нижче середнього" ("2" 
бали). 
Таким чином, результати проведеного дослідження 
виявили, що в процесі фізичного виховання з досліджува-
ним контингентом більше уваги слід приділяти розвитку 
координаційних та швидкісно-силових здібностей.
© Ірина Кузьменко, Тетяна Черниш, 2018
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Таблиця 2

















біг 3х10 м (с)
5 років 
хлопці 10 6,6±1,30 6,6±0,71 84,2±1,45 6,3±1,40 4,1±0,80 12,2±0,62
дівчата 15 5,7±0,83 5,7±0,48 88,2±1,15 7,2±1,51 9,7±1,38 11,1±0,49
t ст. 0,61 1,11 4,31 6,29 3,52 1,36
t кр. 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
р >0,05 >0,05 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05
6 років 
хлопці 12 14,9±1,64 4,7±0,59 92,5±1,48 6,9±1,83 5,8±1,72 11,1±0,51
дівчата 15 7,6±1,08 5,5±0,48 105,0±0,90 8,5±1,16 15,6±0,89 11,3±0,58
t ст. 3,70 1,11 0,83 4,84 5,08 0,16
t кр. 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
р <0,001 >0,05 >0,05 <0,001 <0,01 >0,05
Висновки / Дискусія
Аналіз показників рівня розвитку фізичних якостей ді-
тей 5–6-ти років у віковому аспекті виявив, що результа-
ти кращі у дітей 6-ти років. Виняток складають показни-
ки човникового бігу 3х10 м у хлопчиків 5-ти років, у яких 
результати кращі, ніж у шестирічних. Слід зазначити, що 
відмінності носять, в основному, недостовірний характер 
(p>0,05). 
Співставлення показників рівня розвитку фізичних 
якостей у статевому аспекті показало, що у вправах нахил 
тулуба вперед з положення сидячи та згинання стопи ре-
зультати кращі у дівчат. Вправи стрибок у довжину з міс-
ця, метання малого м’яча на дальність, утримання статич-
ної рівноваги та човниковий біг 3х10 м краще виконують 
хлопці. Виняток становлять дані човникового бігу 3х10 м 
хлопчиків 6-ти років, у яких результати гірші, ніж у дівчат. 
При цьому, достовірність відмінностей спостерігається в 
показниках нахилу тулубу вперед, згинання ступні та чов-
никового бігу 3х10 м у п’ятирічних дітей (р<0,001). У дітей 
6-ти років достовірність відмінностей спостерігається між 
показниками вправ згинання ступні, стрибок у довжину з 
місця та човниковий біг 3х10 м (р<0,01–0,001). 
Порівняння даних фізичних якостей з представлени-
ми нормами, виявило, що показники дітей 5–6-ти років 
відповідають "середньому" рівню (3 бали).
Результати проведених досліджень дозволяють реко-
мендувати інструкторам з фізичного виховання дошкіль-
них закладів більше часу відводити вправам, спрямова-
ним на розвиток координаційних та швидкісно-силових 
здібностей.
Перспективи подальших досліджень можуть поля-
гати у визначенні динаміки рівня розвитку рухових якостей 
під впливом інноваційних засобів фізичного виховання.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який 
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Аннотация. Ирина Кузьменко, Татьяна Черныш. Уровень развития двигательных качеств детей старшего дошколь-
ного возраста. Цель: определить уровень развития отдельных двигательных качеств у детей 5–6 лет. Материал и методы: в 
исследовании приняли участие 52 воспитанника дошкольного учреждения 5–6-ти лет. Применялись такие методы исследования, 
как теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое тестирование и методы математической 
статистики. Результаты: представлено сравнение показателей двигательных качеств в возрастном, половом аспектах и с соответ-
ствующей оценочной шкалой. Выводы: в половом аспекте обнаружено, что мальчики демонстрируют результаты лучше, чем девоч-
ки, за исключением данных наклона туловища вперед с положения сидя и сгибания стопы, где результаты лучше у девочек; анализи-
руя уровень развития отдельных физических качеств относительно возраста, следует отметить, что результаты детей с возрастом 
улучшаются; сопоставление результатов с нормами, показало, что показатели соответствуют "среднему" уровню.
Ключевые слова: физические качества, дети дошкольного возраста, физическое воспитание.
Abstract. Irina Kuzmenko & Tetiana Chernysh. Level of development of motor qualities of children of senior preschool 
age. Purpose: determine the level of development of individual motor skills in children 5–6 years. Material & Methods: study involved 52 
pupils of a pre-school institution of 5–6 years old. Such research methods were used as theoretical analysis and synthesis of scientific and 
methodical literature, pedagogical testing and methods of mathematical statistics. Results: presents a comparison of motor performance 
indicators in the age, sex aspects and with the corresponding rating scale. Conclusion: in the sexual aspect, it was found that the boys 
show better results than the girls, with the exception of forward torsion from the sitting position and flexion of the foot, where the results are 
better for girls; Analyzing the level of development of individual physical qualities relative to age, it should be noted that the results of children 
improve with age; comparing the results with the standards, showed that the indicators correspond to the "average" level.
Keywords: physical qualities, preschool children, physical education.
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